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RESUMES —Abstracts 
Gules BOËTSCH, Christiane VILLAIN-GANDOSSI,Zé?s stéréotypes dans les relations Nord-
Sud: images du physique de l'Autre et qualifications mentales 
Le présent volume s'est attaché à analyser une certaine catégorie de stéréotypes : ceux qui 
relèvent des attitudes d'identification/inclusion de l'individu à une collectivité de valeurs 
communes et d'altérisation/exclusion des autres, en choisissant de privilégier la dynamique des 
relations Nord-Sud. L'itinéraire de recherche est centré autour des perceptions identitaires et 
différentielles du physique de l'Autre, en tant que première prise de conscience de son identité, 
et partant sur les qualifications mentales que celles-ci sont sensées générer. Il faut souligner le 
caractère interdisciplinaire des différentes approches qui ont pu être regroupées selon plusieurs 
niveaux (thématique, disciplinaire, méthodologique). 
Mots-clés : stéréotype ethnique, ethnocentrisme, axe Nord-Sud, représentations collecti-
ves. 
The Stereotypes connected with the North-South Relations : images of the Other's phenotype 
and mental qualifications 
This issue has as its main objective the analysis of a specific category of stereotypes : those 
which are related to attitudes of identification of the individual with, and inclusion in, a totality of 
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shared values on the one hand and, on the other hand those which are related to Otherness and 
exclusion. This type of analysis is restricted to the dynamics of the North-South relations, especially 
between Europe and Northern Africa. Moreover, the emphasis in this research domain is primarily 
on identity perceptions and on the perceptions of the physical differences of the Other as they are 
related to the first awakening of a consciousness of one's identity, starting from the mental 
qualifications which they seem to generate. We want to emphasise the interdisciplinary character of 
this issue, which is testified by the different approaches. Those have been rearranged on three 
levels : a thematic, a disciplinary and a methodological one. 
Keywords : ethnic stereotypes, ethnocentrism, North-South axis, collective representations. 
Christiane VILLAIN-GANDOSSI,Za genèse des stéréotypes dans les jeux de l'identité/'altérité 
Nord-Sud 
Les stéréotypes sur l'Autre sont à distinguer de l'image sur l'Autre, qu'on peut définir 
comme la représentation d'une réalité culturelle, alors qu'on peut considérer le stéréotype, sous 
le signe de la péjoration, comme une image réductrice, monosémique, essentialiste et discrimi-
natoire. Le stéréotype sur l'Autre fait intervenir la conception élémentaire de la dichotomie entre 
« in-group » et « out-group ». Cet article a pour but l'étude des stéréotypes qui relèvent des 
attitudes d'identification/inclusion de l'individu ou d'un groupe à une collectivité de valeurs 
communes et d'altérisation/exclusion des Autres, en choisissant l'axe des relations Nord/Sud et 
en procédant à l'analyse des seuils et des horizons différents de la cohésion communautaire dans 
l'espace méditerranéen jusqu'aux Grandes Découvertes. 
Mots-clés : stéréotype, relations Nord/Sud, identité, image, inclusion/exclusion. 
The Genesis of Stereotypes in the Alternating Roles between Identity and the « Other » in the 
North-South Relations 
We have to make a clear distinction between the image of the Other and the stereotypes of the 
Other. We can define the latter as the representation of a cultural reality, while the former has to be 
considered as a pejorative, reductive « monosemic », essentialist and discriminatory representation 
of the Other. The stereotype of the Other introduces necessarily the elementary concept of the 
dichotomy between the « in-group » and the « out-group ». The main objective of our contribution 
is the analysis, on the one hand, of stereotypes, which are generated by the attitudes of identification 
or the inclusion of an individual or a group with or in a collectivity of shared values and, on the other 
hand, the alienation and the exclusion of the Other. We start from the North-South axis while 
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analysing the thresholds and the horizons of the communitarian cohesion in the Mediterranean area 
until the time of the Great Discoveries. 
Keywords : stereotype, North/South relations, identity, image, in-group/out-group. 
Jan BERT1NG, Identités collectives et images de VAutre : les pièges de la pensée collectiviste 
Les représentations collectives de l'Autre sont toujours une fonction de la représentation 
d'une société, ou d'un peuple, de lui-même. La représentation collective de l'Autre est une 
construction sociale répondant aux besoins de la collectivité qui fait cette distinction entre 
« Nous » et « l'Autre ». Elle n'est pas fondée sur de vraies connaissances de l'Autre. Ainsi cette 
construction sociale conduit très vite à la pensée collectiviste et à ses pièges, pensée selon laquelle 
l'Autre disparaît comme individu à part entière et devient seulement un représentant de sa 
culture ou de son groupe dans l'image stéréotypée. Nous démontrons ce processus néfaste dans 
la construction du « Juif » dans l'Allemagne hitlérienne, mais aussi dans l'analyse de Goldhagen 
concernant les causes de la Shoah dans laquelle les Allemands sont réduits aux éléments de leur 
culture eliminationniste. 
Mots-clés : représentation collective, identité collective, construction sociale, conscience 
collective, pensée collectiviste, stéréotype collectif, inclusion-exclusion, ethnicité, ethno-
centrisme, xénophobie, discrimination, fondamentalisme et identité close, la Shoah, anti-
sémitisme. 
Collective Identities and the Image of the Other : the pitfalls of collectivist thinking 
Collective representations of the « Other » are always a function of the collective identity of a 
people or society. They are social constructions, which fulfil needs of the « in-group » and are far 
removed from grounded knowledge about the « Other ». As such they offer many pitfalls which are 
inherent to collectivistic thinking : the « Other » easily fades away as an individual with a specific 
personality. In this contribution we analyse this way of thinking in the construction of the «Jew » 
in Nazi-Germany, but also in a study of Goldhagen about the causes of the Shoah and the role of the 
Germans as a people with a specific culture. 
Keywords : collective representations, collective identity, social structure, collectivist thin-
king, collective stereotypes, inclusion-exclusion, ethnicity, eihnocentrism, xenophobia, dis-
crimination, fundamentalism and closed identity, the Shoah. 
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Mouldi LAHMAR, Genèse et usage d'un stéréotype populaire tunisien dans un contexte colonial 
et son évolution 
À partir de l'analyse d'une taxinomie populaire tunisienne concevant les Sfaxiens (les 
habitants de la ville de Sfax) comme des « gens travailleurs, économes et entrepreneurs », nous 
essayons de montrer : 
1) que les stéréotypes populaires se construisent toujours sur la base de différences 
socioculturelles caractérisant des groupes en compétition ; 
2) qu'un stéréotype socioculturel n'est pas quelque chose de statique, mais peut connaître 
des transformations profondes lorsque des événements historiques décisifs — ici le contexte 
colonial — modifient les rapports traditionnels entre les groupes concernés ; 
3) qu'autant les stéréotypes — lesquels procèdent, eux aussi, comme les concepts scienti-
fiques, par une simplification extrême de la réalité objectivée — renvoient effectivement à 
quelques fragments vérifiables de la réalité ; autant ils sont démunis, du fait du processus même 
de leur construction sociale et de leurs usages divers par les acteurs sociaux, de tout système 
d'autorégulation définissant explicitement le nombre et la nature de liens interactifs potentiels 
pouvant exister entre les divers fragments de la réalité sociale auxquels ils renvoient. D'où à la 
fois leur côté trompeur et leur « vérité » partagée. 
Mots-clés : stéréotype, sens commun, Sfaxiens, Bédouins, économe, entrepreneur, tra-
vailleur, colonisation. 
Genesis of a Tunisian Popular Stereotype in a Colonial Context and its Evolution 
Starting from an analysis of popular Tunisian taxinomie which consider Sfaxians (the inhabi-
tants of Sfax, a Tunisian town) as « economical, industrious and entreprising », we shall try to show 
that : 
1) Popular stereotypes are always built on a basis of socio-cultural differences which charac-
terise the competing groups. 
2) A cultural stereotype is not static but can undergo substantial transformations when 
decisive historical events — in this instance, the colonial context—modify the traditional relations 
between the groups in question. 
3) Much as these stereotypes (which, like scientific concepts, use a process of extreme 
simplification of an objectified reality) effectively refer us to some tangible fragments of reality, they 
are (given the process of their social construction and their various uses by the social actors) deprived 
of any self-regulatory system explicitly defining the number and nature of the potential interactive 
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links which might exist between the different fragments of the social reality to which they refer. 
Hence the possibility of at once speaking about their deceiving side and their mixed « truth ». 
Keywords : stereotype, commun sense, Sfaxian, Bedouin, economical, entrepreneur, in-
dustrious, colonisation. 
Jean-Noël FERRIE, L'identité morale de l'Egypte, ou de la relation de l'histoire sociale des 
typifications identitaires et des pratiques qui les utilisent 
Cet article soutient que l'identité morale de l'Egypte, fondée sur l'austérité sexuelle, est une 
invention récente. Cette typification de l'identité égyptienne a été inventée après l'évidence de 
l'échec du réformisme, dans les années 1950. Elle sert à opposer Γ« Orient » pauvre mais moral 
à P« Occident » riche mais immoral. 
Mots-clés : identité morale, moralité sexuelle, réformisme, opposition « Orient »/« Occident ». 
Egypt's moral Identity. The relation between the social history of identities and the practices that 
use them 
This paper argues that Egypt's moral identity grounded on sexual austerity is a recent 
construction. This typification of Egyptian identity was invented after the evidence of reformism's 
failure in the mid-century. It is used to separate the moral but poor « East » from the rich but 
immoral « West ». 
Keywords : moral identity, sexual morality, reformism, opposition « Orient »/« Occident ». 
Gianpaolo FERRARI, Le corps et le stéréotype 
Quelle est la tête de l'ennemi ? Comment distinguons-nous d'un coup d'œil les bons des 
méchants ? Selon la criminologie physique de Cesare Lombroso, il existe un aspect physique du 
criminel, retraçable dans ses traits somatiques. Mais parcourant les traces de cette théorie, on 
arrive à la différenciation somatique par espèces : l'Arabe, le Mongol, l'Albanais. Ce sont les 
visages des civilisations qui, dans l'histoire, ont mis en danger la culture européenne et 
qu'aujourd'hui nous retrouvons dans les « têtes de méchant » des films et, une fois, dans les 
peintures qui représentaient les démons et les damnés dans les enfers de la Renaissance. L'article 
retrace le stéréotype physique dans l'histoire de la culture. 
Mots-clés : anatomique, type criminel, visage oblong, stéréotype, zygomas. 
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The Body and the Stereotype 
What is the face of enemy ? How can we distinguish after a glance, between good people and 
bad people ? According to Cesare Lombroso's physical criminology, there exists a typical look of the 
criminal, traceable in his somatic traits. But going along the tracks of this theory, we get to the 
differentiation by races : the Arab, the Mongol, the Albanian. These are the faces of those 
civilisations that throughout history have endangered the European culture and that we can find 
nowadays in the « wicked faces » of films and once in paintings portraying devils and damned in 
Renaissance hells. This paper traces the physical stereotype in the history of culture. 
Keywords : anatomy, typical criminal, oblong face, stereotype, zygoma. 
Klaus BOCHMANN,iVoffie langue, votre patois, leur baragouin : stéréotypes et représentations 
des langues 
Les relations Nord-Sud peuvent servir de métaphore pour tout genre de rapports d'inéga-
lité, de domination ou de volonté dominatrice, et cela même à l'intérieur des pays européens. Les 
glotto-stéréotypes — les représentations qu'on a de sa propre langue ou façon de parler et de celle 
des autres — sont une des expressions de tels rapports. Trois cas exemplaires sont examinés : les 
raisons historiques de la dérision dont souffre le dialecte saxon en Allemagne ; le prétendu 
langage secret des Juifs et la situation de double-bind dans laquelle ils se trouvent face à 
l'antisémitisme et la volonté de s'intégrer ; la situation des intellectuels roumanophones de la 
République de Moldavie hantés par une volonté puriste irréalisable face au spectre de la langue 
moldave, construction de la glottopolitique soviétique. Les glotto-stéréotypes sont des éléments 
constitutifs d'idéologies ou idéologèmes dans la construction desquelles les linguistes eux-mêmes 
participent. 
Mots-clés : double bind, glotto-stéréotypes, idéologie diglossique, idéologèmes, imaginai-
res langagiers, dialecte saxon, langage secret des Juifs, langue moldave, relations Nord-Sud. 
Our Langage, your Dialect, and their Baragouin : stereotypes and representations langages 
The North-Southern relationships make a good metaphor for every kind of relationship of 
inequality and (will to exercise) power over certain people, also inside de European countries. 
Language stereotypes, i.e. the representations about the own language and the language of other 
people, are an expression of those relationships. Are examined 3 cases : historical reasons of the 
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particular situation of the Saxonian dialect in Germany ; the so-called Secret Language of Jews and 
the double-bind situation of these people, between antisemitism and their will of cultural integra-
tion ; the dilemma of Romanian speaking intellectuals in the Republic of Moldavia, hard pressed by 
the spectre of Moldavian language, artificially constructed by Soviet language planning on the one 
hand and the desire for a language purity practically impossible on the other. Language stereotypes 
are constitutive elements of ideologies, ideologems ; linguists contribute to their construction. 
Keywords : double-bind, language stereotypes, diglossical ideology, ideologems, language 
representations, saxon dialect, secret language of Jews, Moldavian language, North-
Southern relationships. 
Salah-Eddine BARKI, Jean-Robert HENRY, Imaginaires «populaires» et stéréotypes: à 
propos des histoires arabes 
L'intérêt porté aux imaginaires populaires du rapport à l'Autre s'inscrit dans une réflexion 
d'ensemble sur les intertextualités entre les différents discours coloniaux construisant ou 
formulant des stéréotypes. Les « histoires arabes » racontées en France constituent une part 
importante de notre système de représentation des hommes du Sud ou venus du Sud. Elles ne 
sont pas seulement le reflet, appauvri ou vulgaire, d'autres discours et développent une rhéto-
rique relativement complexe. Les intertextualités qu'elles présentent avec des discours à statut 
reconnu s'exercent sur le mode de contamination mais aussi de l'opposition, de la subsidiante et 
de l'implicite. Ainsi, le discours public anti-raciste répond moins à des discours racistes 
explicites qu'à des discours qui échappent à la censure, comme celui des histoires arabes. Et 
réciproquement. 
Mots-clés : intertextualité, discours raciste, discours anti-raciste, stéréotype, histoire drôle. 
Popular Imageries and Stereotypes : the case of the arab stories 
The interest for popular imageries of the other can be placed in the inclusive reflection on the 
comparison of different colonial discussions in which stereotypes are constructed and formulated. 
The « arab stories », which are going around in France, are an important part of our system of 
representation of the people living in the South or coming from that area. These stories are not 
simply mirroring, in a impoverished and vulgar way, the public discussion about the other. The 
textual comparisons between those two types of discussion, one rather covert, the other with a 
publicly acknowledged status, are not only related to the way of contamination, because there are 
also comparisons which bring oppositions and complements to the fore. Hence, the public anti-
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racist discussion reacts less to the explicit racist discussions than to the discussions that escape from 
censorship, like the Arab stories. And reciprocally. 
Keywords: intertextuality, racist discussion, anti-racist discussion, stereotype, funny 
stories. 
Mohammed LAAMIRI, Boussif OUASTI, Le portrait mythique de la femme dans le miroir 
euro-marocain 
C'est au travers de récits de voyage que les auteurs se proposent d'examiner le fonctionne-
ment et la fonction des stéréotypes, dans le portrait mythique de l'Autre, qu'il soit marocain ou 
français. Les voyageurs français peignent un portrait de la Levantine par le recours à un composé 
de stéréotypes qui relèvent de l'exotisme, à la fois, oriental, africaniste et occidental. Parallèle-
ment, on retrouve chez les voyageurs marocains le stéréotype de la belle Européenne, élégante et 
sensuelle, mais aussi dévergondée et prostituée. On présente souvent l'image de l'Autre comme 
un miroir plus ou moins déformant dans lequel le locuteur se contemple lui-même. 
Mots-clés : imagologie, récit de voyageur, stéréotype national, image (de la femme), 
relations euro-marocaines. 
The Mythic Portrait of the Woman in the Euro-Moroccan Looking-glass 
Basing themselves on records of travel, the authors analyse the functioning and the functions 
of stereotypes in the mythic portrait of the Other, be it a European or a Moroccan. The French 
travellers draw a portrait of the Levantine, using an amalgam of stereotypes which are charged with 
an orientalism that is Oriental, African and Occidental at the same time. Along the same lines one 
discovers in the eyes of the Moroccan travellers the stereotypes of the beautiful European woman, 
elegant and sensual, but also licentious. Often the Other is presented as a more or less distorted by 
the looking-glass in which the writer is contemplating himself 
Keywords : imagology, record of travel, national stereotype, image (of the woman), 
Euro-Moroccan relations. 
Jean-Pierre FARGANEL, Le corps, la parure, le vêtement chez les Orientaux dans l'Empire 
ottoman vus par les voyageurs français du xvf au xvif siècle : un regard entre exotisme et 
ethnologie (1545-1715) 
La vision de l'autre est souvent empreinte de stéréotypes liés à l'aspect physique et 
vestimentaire. Les stéréotypes liés à la perception de l'altérité chez les Orientaux par les 
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voyageurs français ont connu une profonde mutation au cours de la période moderne. Entre 
1545 et 1615, cette perception était surtout religieuse et l'aspect physique et vestimentaire était, 
en général, secondaire, sauf chez Belon. Durant la seconde moitié du xvne siècle, le dépassement 
de l'Humanisme et de Γ Aristotélisme a modifié la nature de ces stéréotypes qui étaient de plus en 
plus liés à la parure, aux vêtements, au corps et aux pratiques corporelles. Les descriptions 
physiques des Levantins devenaient plus précises et plus importantes, notamment avec Théve-
not. Elles prenaient de plus en plus l'aspect d'une approche ethnologique quand le rationalisme 
des Lumières annoncé par Tournefort prit le pas sur l'exotisme. En abandonnant une explica-
tion du monde fondée sur la divine providence au profit des causes naturelles, certains 
voyageurs, comme de Tott ou Volney, inventèrent une perception de l'Autre fondée sur la race 
définie par des caractères physiques. 
Mots-clés : vision de l'Autre, vêtement, parure, corps, stéréotypes, perception religieuse, 
Humanisme, Aristotélisme, exotisme, aspect physique, rationalisme, Lumières, race, xvie-
xviie siècles. 
The Body, the Dress, Clothing among the Eastern Populations in the Ottoman Empire seen by 
French Travellers in the 16"* and 17th Centuries : a look between exoticism and ethnology 
(1545-1715) 
The perception of the other is often stamped with stereotypes linked to the physical aspect and 
clothing. The stereotypes linked to the perception of the Other among Eastern people by French 
travellers have known a deep mutation during the modern period. Between 1545 and 1615, this 
perception was mainly religious and the physical aspect was generally of minor importance, except 
with Belon. During the second half of the 17th century Humanism and of Aristotle's philosophy 
receded into the background. This changed the nature of these stereotypes that were more and more 
linked to the body, the dress, clothing and corporal practices. The physical descriptions of Eastern 
people became more precise and more important, especially with Thevenot. They took more and 
more the aspect of an ethnological approach when the rationalism of the Enlightenments an-
nounced by Tournefort had precedence over exoticism. Abandoning an explanation of the world 
founded on the divine providence for the benefit of natural causes, some travellers, like de Tott and 
Volney, invented a perception of the Other founded on the race defined by physical characteristics. 
Keywords : the perception of the Other, clothing, dress, body, stereotypes, religious percep-
tion, Humanism, Aristotle's philosophy, exoticism, physical aspect, rationalism, Enlighten-
ments, race, H?h-l7h centuries. 
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Hacène SAADI, La construction de l'identité de l'Autre à travers des textes littéraires français, 
de Chateaubriand à Camus 
Dans le présent article, l'auteur tente d'étudier le problème de l'altérité à travers les textes 
des grands voyageurs français du xixe et du xxe siècles. Ceux-ci ont constitué pendant près de 
deux siècles un exemple d'opinion, de perception et d'appréciation de la culture de l'Autre. 
Qu'en est-il en réalité ? D'expérience de la différence, le voyage en Orient se qualifie au xxe siècle 
en « jardin de la connaissance » de l'Autre, mais il reste toujours une gageure difficilement 
réalisable en termes d'un échange égalitaire avec le partenaire d'une autre culture. L'article 
considère également dans un contexte d'études scientifiques de l'époque les retombées d'un 
déterminisme biologique (interaction biologie/culture) et les détournements d'arguments sou-
vent fallacieux pour justifier le préjudice racial. 
Mots-clés : altérité, voyage en Orient, Exotisme et atavisme, Culture de l'Autre, Stéréo-
types-Préjudice. 
The Identity of the Other through French Literary Texts from Chateaubriand to Camus 
In the present article, the author attempts to study the problem of the perception of other 
cultures through various literary and other texts of French travellers in the 19l and 20l centuries. 
These texts constitute an example of opinion, perception and appreciation for about two centuries 
of the culture of the other. What do they represent in reality ? From the experience of the difference, 
the « voyage to the Orient » is qualified in the 20t century as a «jardin de la connaissance » 
(literally : « garden of knowledge »), but it still remains a difficult bet to realise in terms of an 
egalitarian exchange with the partner of an other culture. The article also considers, in the context 
of scientific studies in those years, the consequences of biological determinism (interaction of 
biology and culture) and the often fallacious use of arguments to justify racial prejudice. 
Keywords: Otherness-voyage to the Orient-Exoticism and atavism, Culture of the Other, 
Stereotypes-Prejudice. 
Pascal BLANCHARD, La représentation de l'indigène dans les affiches de propagande colo-
niale : entre concept républicain, fiction phobique et discours racialisant 
Si l'image est le produit de son temps elle reste surtout le révélateur des non-dits d'une 
société, de ses fantasmes et de ses phobies. C'est encore plus vrai avec l'imaginaire colonial. 
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L'image nous permet ici de reconstituer le contexte mental dans lequel s'inscrit la relation à 
l'Autre, contexte structurant les comportements dans le cadre colonial, mais aussi source 
d'inspiration souterraine des politiques coloniales. L'image permet de mesurer, étape par étape, 
l'évolution des imaginaires et leur influence sur l'action des hommes. Ainsi, nous partons de la 
fiction pour aborder le réel. Celui de la colonisation. Mais il y a entre réalité et imaginaire, une 
ambiguïté qui conduit à prendre l'une pour l'autre. C'est tout l'enjeu de notre approche et de 
notre problématique : ne pas prendre les images pour une réalité qu'elles ne sont pas et, en même 
temps, ne pas appréhender la colonisation comme une histoire totalement déconnectée de 
l'espace iconique dans lequel elle s'inscrit. Au-delà, c'est définir le contexte dans lequel elle a 
évolué, s'est renforcée et, surtout, s'est fixée. C'est pourquoi, à travers une sélection exhaustive 
de 64 affiches/documents « officiels » nous avons tenté de retracer la mise en espace de l'Autre 
dans l'univers/imaginaire colonial français, de la conquête aux indépendances. L'autre 
colonial/indigène n'existe pas, seule l'image coloniale lui a donné vie. Tel est l'enjeu de notre 
approche. Comprendre qu'au-delà du miroir, il y a une « certaine » réalité, sans doute plus 
vivante que la réalité coloniale des colonies. 
Mots-clés : colonisation, image, propagande, imaginaire colonial, l'Autre, indigène, 
affiches officielles, République, discours raciste, représentation, concept républicain, 
Afrique. 
The Portrayal of Native People in Colonial Propaganda Posters : falling somewhere among a 
republican concept, phobic fiction and racial speech - Africa 
If an image is a product of its time, it reveals above all what a society has left unsaid, its 
fantasies and its phobias. This is even more true with regard to the colonial concept. In this respect 
the image enables us to reconstruct the psychological context in which the relationship to the Other 
is set, a context in which behaviour patterns are structured within the colonial framework, but also 
an underlying source of inspiration for colonial policies. The image allows us to measure, stage by 
stage, the evolution of the ideas and their influence on the actions of men. Thus we move away from 
fiction to face reality. The reality of colonisation. But between the real and the imagined, there is an 
ambiguity which leads to one being taken for the other. That is what is at stake in our perspective 
and our questioning of the matter : we must not assume that the images depict a reality. They do not 
and at the same time, we must not perceive colonisation as history completely disconnected from the 
symbolic space in which it takes its place. Furthermore, it is a matter of defining the context in which 
it evolved, grew stronger and established itself. This is why, from an exhaustive collection of 64 
« official » posters and documents we have tried to trace the placing of the Other in the French 
colonial world/concept, from conquest to independence. The other colonial or native does not exist, 
but was born out of the colonial notion. That is what is at stake in our perspective. We must 
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understand that beyond the reflected image there is a « certain » reality, doubtless more alive than 
the colonial reality of the colonies. 
Keywords: colonialism, image, propaganda, colonial concept, The Other, native people, 
« official » posters, Republic, racial speeche, portray a, republican concept, Africa. 
Gilles BOËTSCH, Jean-Noël FERRIE, Du daguerréotype au stéréotype : typification scientifi-
que et typification du sens commun dans la photographie coloniale 
Cet article suggère que les typifications scientifiques des indigènes de l'Algérie — « Berbè-
res », « Arabes » et « Maures » — sont principalement fondées sur des typifications de sens 
commun et sur des types raciaux fantaisistes inventés par la photographie coloniale. En Algérie 
— et dans toute l'Afrique du Nord — les anthropologues coloniaux travaillaient sur des traits 
raciaux et des types abstraits. La seule réalité de ces types — la preuve que les types raciaux 
existaient — étaient les photographies et leurs « types » inventés par des photographes Imagi-
natifs. 
Mots-clés : typifications scientifiques, sens commun, photographies, typologies raciales, 
anthropologie, Algérie. 
From the Daguerreotype to the Stereotype : scientific typification and commen sense typification 
in the colonial photography 
This paper suggests that the scientific typifications of Algeria's natives — «Berbers», 
« Arabs » or « Moors » — are mainly grounded on common sense typifications and on the fanciful 
racial types invented by the colonial photography. In Algeria — and in all North Africa —> colonial 
anthropologists were working on abstract racial features. The only reality of these features — the 
proof that the racial types are existing — were the photographies and their « types » invented by 
imaginative photographers. 
Keywords : scientific typifications, shared meaning, photograph, racist typological, an-
thropology, Algeria. 
Eric SAVARESE, Réinventer VAutre : le corps des Maghrébins dans le cinéma français de 1962 
à nos jours 
Cet article aborde, à partir d'une analyse de films, les recompositions post-coloniales de 
l'image des Maghrébins en France. En confrontant le regard des anciens colonisateurs à celui des 
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anciens colonisés, la production cinématographique permet de décrire une concurrence pour la 
représentation du corps des Maghrébins. Ainsi, dans les années 1960,1970, les cinéastes français 
continuent de filmer des corps qui illustrent le pittoresque des lieux sans être insérés au scénario 
ou à l'histoire, tandis que les cinéastes maghrébins ou d'origine maghrébine dénoncent à la fois 
les stéréotypes physiques formés dans la relation coloniale et l'exploitation économique des 
indigènes devenus « immigrés ». Cet espace de lutte ne se recompose que dans les années 1980, 
1990, avec, d'une part, le retour de l'analyse des relations franco-maghrébines chez les cinéastes 
non liés au Maghreb, d'autre part à travers un regard neuf sur la violence qui cesse d'être décrite 
comme une caractéristique qui serait propre à un tempérament maghrébin hypostasié. 
Mots-clés : sociologie, corps, Maghrébin, immigration, indigène, immigré, image, cinéma. 
To Reinvent the Other. The Maghrebians' Body in the French Cinema from 1962 to today 
Based on a sociological analysis of films, this article treats the post-colonial recomposition of 
the Maghrebian s image in France. The comparison between the ex-colonisers and the ex-colonised 
vision in the cinematographic production enable us to describe a competition for the representation 
of Maghrebian s body. In the 60 's and 70's, French film-makers still film the bodies that only 
illustrate the picturesque aspect of the site without coming within the scenario or the story. 
Maghrebian film-makers (or those who have a Maghrebian origin) expose physical stereotypes 
formed by the colonial relationship and the economic exploitation of natives that became « immi-
grants ». In the 80's and 90's, this space of struggle reconstructs itself with the return to an analysis 
of the French-Maghrebian relationship by non-Maghrebian film-makers, and also with a new 
perspective on violence that is not described anymore as the typical feature of an invented 
Maghrebian character. 
Keywords: sociology, body, Maghrebian, immigration, native, immigrant, image, ci-
nema. 
Ozan SERDAROGLU, TV5: quand le Nord et le Sud se rencontrent en français. « On n'habite 
pas un pays, on habite une langue» 
TV5, la chaîne multilatérale, multithématique et multiculturelle des francophones, a été 
lancée en 1984 pour fonctionner en tant que lien social dans la communauté francophone 
marquée par la diversité culturelle et de différentes réalités économiques, sociales et politiques. 
Elle a été conçue pour présenter la structure hétérogène de la francophonie et servir de miroir à 
la communauté francophone tout en reflétant la pluralité qu'elle porte en elle-même. Le modèle 
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de communication établi par TV5 est interculturel, néanmoins, malgré l'utilisation de la même 
langue et l'ambition solidariste de la programmation de la chaîne, un véritable échange culturel 
entre le Nord et le Sud n'a pas été institutionnalisé jusqu'à présent. Le Nord, et surtout la France, 
par suite de la tradition colonialiste, perçoit le Sud à partir d'une image (le stéréotype africain ou 
maghrébin par exemple), et cette image commande le processus de construction des messages 
concernant le Sud. Le Nord parle de, et à, un « Sud imaginaire ». Le Sud, quant à lui, œuvre pour 
une juste perception de lui-même, et son enjeu majeur est d'entrer dans les réseaux mondiaux de 
communication tout en présentant ses particularités dans le patrimoine culturel francophone, 
plutôt que d'assigner une identité au Nord et communiquer avec cette identité. Le Nord tient à 
l'expression identitaire du Sud ; en revanche, dirigeant et finançant la chaîne, il domine le 
contexte communicationnel de la chaîne et contrôle le processus de création et diffusion du 
message. Par conséquence, TV5 suit un chemin rétréci entre une politique de dialogue et 
d'échange culturel et une politique néo-colonialiste d'occupation culturelle et de diffusion d'une 
certaine perception du monde qui est dérivée d'un contexte limité de communication. 
Mots-clés : Nord, Sud, lien social, communication interculturelle, francophonie, Français, 
multilatéral, identité, image, code, décodage, représentation, message, réception, langue, 
culture, métissage télévisuel, chaîne généraliste, dialogue, solidarité, réciprocité, interac-
tion, perception, uniformisation, exception culturelle, oraliser. 
TV5 : when the North and the South meet in French 
TV5, multilateral, multicultural and multithematic television channel of the French speaking 
world, has been launched in media scene in 1984 in order to function as a social tie to thefrench 
speaking community that's marked by a huge cultural diversity and different economic, social and 
political realities. The main aim of this mediation project is to present heterogeneous structure of 
this community and to be the mirror reflecting its plurality. The communication model that TV5 has 
established is intercultural, however in spite of the use of a commun language and solidarist 
character of its programming, a genuine cultural exchange between the North and the South has not 
been institutionnalised yet. The North, and especially France, on account of the colonialist 
tradition, perceives the South according to a certain image (African or Moorish stereotypes for 
exemple) and this image commands the construction process of the messages concerning the South. 
The North speaks of, and to, an « imaginary South ». The South, as for itself, works for ensuring a 
right perception of itself and its principal stake is to have access to the worldwide communication 
and media networks. It presents its particularities in the commun cultural and historical heritage of 
the French speaking world, rather than attributing an identity to the North and communicating 
with this identity. The North considers the identitary expression of the South important, in return, 
directing and financing the channel, it dominates the communicational context of the channel and 
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controls the message creation and broadcasting processes. Therefore, TV5 follows a narrow path 
between the policy of cultural exchange and enhanced dialogue and the neo-colonialist policy of 
cultural invasion and diffusion of a certain perception of the world, this perception being derived 
from a limited communicational context. 
Keywords : North, South, social tie, intercultural communication, French speaking world, 
French, multilateral, identity, image, code, decoding, representation, message, reception, 
language, culture, televisual half-caste, generalist channel, dialogue, solidarity, reciprocity, 
interaction, perception, uniformisation, cultural exception, oralise. 
Dominique CHEVE, Les stéréotypes, entre opinion et posture critique 
Notre texte est davantage un épilogue qu'une conclusion. Tout en invitant à poursuivre une 
analyse critique des stéréotypes de l'Autre, il rappelle le rôle essentiel de la doxa et de ses 
représentations stéréotypées, y compris dans le discours scientifique. Elle est bien ce lieu 
commun et ce lien social, ce consensus des représentations placées sous le régime de la crédibilité 
et du vraisemblable, sans lequel le sens commun ne serait pas. L'approche critique pluridisci-
plinaire de nos représentations de l'Autre permet non seulement de rendre manifestes les 
stéréotypes de l'apparence et du corps de l'Autre, mais encore d'essayer d'en révéler les 
généalogies. Reste que, pour saisir la réalité de ces corps, réalité toujours débordante, il nous faut 
des stéréotypes et cette nécessité suffit à justifier qu'on les étudie. 
Mots-clés : épilogue, doxa, stéréotype, représentation, sens commun, généalogie. 
Stereotypes between doxa and Critical Approach 
Our text is more an epilogue than a conclusion. It could be an invitation to continue the critical 
analysis on stereotypes of the Other and at the same time, it reminds the place that doxa and its 
stereotyped representations takes, even in the scientific discourse. Indeed, as a common place, a 
social link, and a consensus of representations that comes with credibility and likeliness, doxa is 
the condition for the existence of common sense. The multidisciplinary and critical look on our 
representations of the Other shows clearly the stereotypes concerning its aspect and its body and 
tries to reveal their genealogies. Still, stereotypes seem to be necessary for us to seize the extreme 
reality of these bodies. This necessity is interesting enough by itself to justify these studies. 
Keywords : epilogue, doxa, stereotype, representation, common sense, genealogy. 
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